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sammendrag
I denne artikkelen presenteres resultater fra et pro-
sjekt utført for SNF (Samfunns- og Næringslivs-
forskning) på oppdrag av Skattedirektoratet (SKD). 
Hensikten med prosjektet var å finne kjennetegn 
ved personlige skattytere som har unndratt skatt 
gjennom å skjule formuer og/eller inntekt i utlandet/
skatteparadiser, og dermed potensielt kunne bru-
kes ved prioriteringer av kontrollarbeid. Tilgjengelig 
for analysen var ligningsdata for skatteytere som 
hadde meldt seg frivillig som følge av skatteam-
nestiordningen, holdt opp mot tilsvarende data for 
en kontrollgruppe av regulære skatteytere. Sentralt 
i prosjektet har vært å vurdere en rekke tilgjengelige 
analysemetoder med omsyn til deres styrke og svak-
heter. I artikkelen presenteres først konteksten for 
problemstillingen og en kort litteraturomtale. Deret-
ter beskrives datagrunnlaget, og valget mellom ulike 
statistiske metoder ut fra ulike valgkriterier, herunder 
klassifikasjonsevne og egnethet for implementering. 
Varianter av logistisk regresjon og klassifikasjonstrær 
(C&RT) utmerket seg som de mest lovende meto-
dene, og det er relativt komplekse modeller med 
mange kjennetegn som viser seg å ha best klassi-
fiseringsevne, herunder spesielt såkalte ensemble-
metoder. Artikkelen problematiserer også hva som 
skal menes med de enkelte kjennetegns «viktighet» 
og bruken av resultatene på nye data.
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1. innLedning
Et av de vik tig ste gjen nom brud de ne i øko no misk forsk-
ning er inn sik ten om at skjult in for ma sjon svek ker 
mar ke ders vir ke må te og slik sett bi drar til la ve re vekst. 
Skjult in for ma sjon ska per også pri va te in si ta men ter 
til å begå hand lin ger som fra sam fun nets syns punkt er 
ska de li ge på en rek ke om rå der.1 Fi nans kri sen har ført 
til stør re opp merk som het om skat te pa ra di se ne og det 
fak tum at de bi drar til in for ma sjons asym me tri er på 
en rek ke vik ti ge sam funns om rå der. I Nor ge har fo kus 
spe si elt vært ret tet mot det for hold at skat te pa ra di se ne 
til byr hem me lig hold som gjør det mu lig for skat te yte re 
å skju le inn tekt og for mue.
Er fa rin ger på tvers av land vi ser at når skat te yter 
selv skal rap por te re inn tekt og for mue, øker om fan get 
av skat te unn dra gel se.2 Slik inn sikt har ført til ord nin-
ger i man ge land hvor tred je par ter rap por te rer inn tekt 
på veg ne av skat te yter. I Nor ge opp gir for eks em pel 
ar beids gi ver lønn og trek ker skatt til skat te myn dig he-
te ne. Li ke le des rap por te rer ban ker i Nor ge inn skudd 
og ren ter til skat te myn dig he te ne. I EU for sø ker man 
å få til det sam me på tvers av land gjen nom det så kal te 
Sparedirektivet.
I Nor ge har skat te di rek to ra tet hatt fo kus på skat-
te pa ra di se ne. Skat te di rek tør Svein Kris ten sen skrev i 
en kro nikk i Da gens Næ rings liv at Skat te di rek to ra tet 
me ner nord menn bare på bank kon to er i skat te pa ra di-
ser har gjemt vekk rundt 200 mil li ar der kro ner.3 Det te 
tal let ba se rer seg på uli ke pro sjek ter som Skat te eta-
ten job ber med. Bare i den så kal te LTG-sa ken, hvor en 
an satt i Liech ten stein-ban ken LGT stjal en CD med 
navn på uten land ske inn sky te re, har nor ske skat te myn-
dig he ter av slørt skat te unn dra gel se på om lag 523 mil-
li oner kro ner.
Som et ledd i ar bei det mot skjul te for mu er og inn tekt 
i skat te pa ra di ser har Skat te eta ten inn ført en skatteam-
nestiordning. Vil kå ret for å kom me inn un der den ne 
er at end rin gen av egen lig ning ikke kom mer som en 
kon se kvens av kon troll til tak fra skat te myn dig he te nes 
side, el ler at skat te myn dig he te ne har fått opp lys nin ger 
1. For forsk ning knyt tet til den ne type pro blem stil lin ger mot tok pro-
fes so re ne Geor ge A. Akerlof, A. Mic hael Spen ce og Jo seph E. Stig-
litz no bel pri sen i øko no mi i 2001.
2. Se for eks em pel Kle ven mfl. (2011).
3. Kro nikk i Da gens Næ rings liv 20.5.2010.
fra and re om skjult for mue og inn tekt.4 Bare de sis te tre 
åre ne har den ne ord nin gen ført til at skjul te for mu er til 
en ver di av over to mil li ar der kro ner er blitt rap por tert 
til skat te myn dig he te ne. Det mes te av det te er pen ger 
som har vært skjult i ut lan det, spe si elt i Sveits og Lux-
emburg. I et ti års per spek tiv har ord nin gen ført til en 
for mu es øk ning på rundt 20 mil li ar der kro ner i Nor ge.
I det te ar bei det har vi for søkt å fin ne kjen ne tegn 
ved per son li ge skat te yte re som har unn dratt skatt 
gjen nom å skju le for mu er og/el ler inn tekt i ut lan det/
skat te pa ra di ser. Sli ke kjen ne tegn kan for eks em pel 
være av de mo gra fisk, øko no misk el ler so sio øko no misk 
ka rak ter. Hen sik ten har vært å fin ne ut om det er mu lig 
å grup pe re skat te yter ne ut fra ri si ko fak to rer, slik at 
Skat te eta ten kan set te inn rik tig vir ke mid del mot de 
uli ke ri si ko grup pe ne. Vårt ut gangs punkt har vært at 
ved å ba se re seg på da ta ba ser te sta tis tis ke mo del ler 
ved ut vel gel sen av kon troll ob jek ter kan for mo dent-
lig ev nen til å av slø re unn dratt skatt kun ne økes, og 
om fan get av ut før te kon trol ler uten av slø rin ger kun ne 
re du se res.
I før s te del av ar tik ke len ser vi på hvil ken sta tis-
tisk mo dell som er best eg net til å ana ly se re et ut valg 
av skat te yte re som vi vet fal ler i to grup per, en ær lig 
grup pe og en unn dra gel ses grup pe. Et ho ved funn er at 
me to den klas si fi ka sjons tre gir best re sul tat ut fra en 
rek ke kri te ri er som vi re de gjør for un der. I del to av 
ana ly sen be nyt ter vi den til pas se de klas si fi ka sjons tre-
mo del len på et nytt ut valg av skat te yte re som vi ikke 
vet om er ær li ge el ler unn drar. Hen sik ten er å klas si-
fi se re det te nye ut val get av skat te yte re slik at de som 
blir klas si fi sert som skat te unn dra ge re kan pri ori te res 
for kon troll.
Fle re em pi ris ke stu di er fra uli ke land har un der søkt 
so sio øko no mis ke og and re kjen ne tegn for å pre di ke re 
skat te unn dra gel se samt be nyt tet spør re un der sø kel ser 
for å av dek ke hold nin ger rundt skatt/selv an gi vel se. Se 
for eks em pel Lee og Carley (2009), Col lins mfl. (1992), 
Clotfelter (1983) og Webley mfl. (2001). Noen av kjen-
ne teg ne ne som mer ker seg ut i dis se stu die ne, er kjønn, 
al der, ut dan ning, inn tekt, pro fe sjo nell støt te ved selv-
an gi vel se, so sia le nett verk og hvor vidt skat te yter er 
4. Kva li fi se rer man for skat te am ne sti, slip per man å be ta le til leggs-
skatt, som el lers kan ut gjø re inn til 60 pro sent. Skat ten man skul le 
be talt i til legg til ren ter, må imid ler tid be ta les. Skatt og ren ter kan 
be reg nes ti år til ba ke i tid.
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selv sten dig næ rings dri ven de. I våre ana ly ser vil vi 
for ven te at noen av dis se fun ne ne vil bli be kref tet, og 
for hå pent lig vis vil vi kun ne av dek ke and re kjen ne tegn 
el ler kom bi na sjo ner av kjen ne tegn som kan be nyt tes 
for å øke oppdagelsessannsynligheten for unn dra gel se.
2. metode og data
Vi har eva lu ert til gjen ge li ge ana ly se me to der ut fra 
lit te ra tur stu di er og ut prø ving på ano ny mi ser te data 
som Skat te eta ten har stilt til rå dig het. Til gjen ge lig for 
da ta ana ly sen var 577 skat te yte re som har unn dratt 
skatt, det te om fat ter de som til da had de meldt seg fri-
vil lig gjen nom skatteamnestiordningen, kalt fri vil lig 
ret ting-grup pen. I til legg var det til gjen ge lig et langt 
stør re til fel dig ut valg av per son li ge skat te yte re, kalt 
kon troll grup pen. Data om fat tet i alt 570 va ri ab ler fra 
uli ke fel ter i den en kel te skat te yters lig ning fra åre ne 
2007 og 2008, og også data fra and re da ta ba ser som 
Skat te eta ten har til gjen ge lig.
I ut gangs punk tet er det fle re pro ble mer knyt tet til 
den kon teks ten re sul ta te ne skal bru kes i, og til sel ve 
da ta grunn la get. For det før s te vil i prak sis an tall skat-
teundragere være lite i for hold til an tall lov ly di ge, slik 
at vi har et slags «nål i høy stak ken»-pro blem. For det 
and re ut gjør grup pen av de fri vil lig ret te de ikke et til-
fel dig ut valg fra en stør re po pu la sjon av sli ke. Eks em-
pel vis kan det være at per so ner i en be stemt livs fa se 
øns ker å ryd de opp før mø tet med sin Gud, el ler at det 
er ar vin ger som gri per inn. For det tred je vil det nok 
også fins noen uær li ge i kon troll grup pen, men dis se 
ut gjør for hå pent lig vis en så pass li ten an del at de ikke 
inn vir ker på es ti me rin gen av mo del len i sær lig grad. For 
det fjer de kan vi stil le spørs må let om de re sul ta te ne vi 
fin ner, og de til pas se de mo del le ne, har pre dik tiv ver di 
for be hand lin gen av kom men de års skat te yte re. Har 
de fles te som bur de ret tes der ute, kom met frem, slik 
at sjan sen for å fin ne fle re er dras tisk re du sert? Har 
de som er igjen, og de nye som even tu elt kom mer til, 
and re og ve sens for skjel li ge ka rak te ris ti ka?
Et spørs mål som også mel der seg, er hvor stor kon-
troll grup pe en bør vel ge i ana ly se fa sen. For model-
lestimeringen er det øns ke lig at de to grup pe ne er av 
sam me stør rel ses or den, mens for be reg ning av rea-
lis tis ke sann syn lig he ter for kor rekt klas si fi se ring er 
det øns ke lig at da ta ma te ria let om fat ter de to grup pe ne, 
unndragere og ær li ge, i sam me for hold som ved lig-
nings opp gjø ret. Si den grup pen fri vil li ge er li ten, har 
det vært nød ven dig å inn gå et kom pro miss der en ikke 
har alt for stor uba lan se mel lom grup pe ne, men li ke vel 
iva re tar «nål i høy stakk»-kon teks ten. Pro sjek tet had de 
til gjen ge lig en kon troll grup pe på 300 000 skat te yte re, 
men man fant det hen sikts mes sig å fore ta ana ly ser med 
10 000 i kon troll grup pen, som er stort nok til å es ti me re 
en bruk bar mo dell selv med man ge va ri ab ler, og som 
i noen grad re flek te rer «nål i høy stakk»-pro ble ma tik-
ken. En reg ner med at de sam me mo del le ne er gode 
og de sam me va ri ab le ne er de vik ti ge også i den al ler 
vi des te kon tekst, og at det kun er sann syn lig he te ne for 
kor rekt klas si fi ka sjon som blir re du sert. I den før s te 
grovvurdering av me to de ne er det imid ler tid brukt en 
kon troll grup pe på 1000 in di vi der. Det er nok for læ ring 
og for mid ling av me to de nes egen ska per.
Ved pri ori te ring av me to de er føl gen de vur de rings-
kri te ri er brukt:
• klas si fi ka sjons ev ne un der «van li ge» og «spe si el le» 
for hold
• til gjen ge lig het med bru ker venn lig pro gram va re
• for ståe lig mo dell med lett tolk ba re ut skrif ter
• mo dell og pro gram va re kan ta om syn til uli ke ty per 
data og man ge va ri ab ler
• grad av au to ma ti se ring
• flek si belt mht. mu lig he ter (f.eks. leg ge til sub jek tiv 
kunn skap)
• evne til å ska pe inn sikt og grunn lag for kom mu ni-
ka sjon
• mu lig het for å ut nyt te ek si ste ren de SKD-kom pe-
tan se
Det er man ge og til dels svært uli ke ana ly se me to der som 
kan være ak tu el le og er vur dert. Dis se fal ler i føl gen de 
ho ved ka te go ri er:
a. klas sisk dis kri mi nant ana ly se
b. ka te go risk re gre sjon: logit, pro bit (uten og med LAS-
SO)
c. klas si fi ka sjons tre: CART, CHAID, QUEST
d. ikke-pa ra me tris ke me to der: k nearest neighbor, 
kernel density estimation
e. Multiple Adap ti ve Regression Splines (MARS)
f. nev ra le nett verk (Artificial Neural Nets, ANN): 
backpropagation-me to de osv.
g. Sup port Vector Machines (SVM)
h. ge ne tisk pro gram me ring
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Dis se me to de ne, som hver for seg fins i uli ke va ri an ter, 
er i va rie ren de grad knyt tet til sta tis tis ke mo del ler og 
sta tis tisk teo ri, mest de to før s te. De sis te er knyt tet 
til ma ski nell læ ring og så kalt kuns tig in tel li gens (AI). 
I prak sis har man for søkt å kom bi ne re beg ge per spek-
ti ver un der ter men Knowledge Dis co ve ry in Da ta ba ses 
(KDD).5 Det fins også baye si an ske va ri an ter av dis se 
me to de ne, der sub jek ti ve opp fat nin ger kan kom me 
til ut trykk, samt en kel te hy bri der av me to de ne, blant 
an net av sta tis tisk tre og lo gis tisk re gre sjon. Det fins 
også mu lig he ter for å kom bi ne re klas si fi ka sjo ner fra 
fle re mo del ler, av den same type el ler uli ke ty per, så kalt 
model averaging. Det er et ge ne relt prin sipp, men vi 
fin ner det te først og fremst i for bin del se med ma skin-
5. Den in ter es ser te fin ner mer om me to de ne i Has tie, Tibshirani og 
Fried man (2009).
læ ring un der be teg nel sen en semb le meta-algorithms. 
For må let er å opp nå bed re sta bi li tet, re du se re av vik, 
for bed re klas si fi ka sjons ev ne og unn gå så kalt overfit-
ting. Eks emp ler på sli ke me to der er så kalt boosting og 
bagging (kort for bootstrap aggregating).
Vi har ten ta tivt for søkt me to de ne a–g i uli ke va ri-
an ter med et lite ut valg av va ri ab ler av ulik ka rak ter 
(di ko to me, ka te go ris ke, nu me ris ke) og fra uli ke de ler 
av selv an gi vel sen. Va ri ab le ne er gitt i ta bell 1.
3. resuLtater
Tentative ana ly ser ble ut ført på en rek ke av me to de ne 
ba sert på de 577 fri vil lig ret te de (FRIV = 1), med en kon-
troll grup pe på 1000 skat te yte re (FRIV = 0). På grunn 
av mang len de re gist re rin ger på en kel te av dis se va ri-
ab le ne ble an tal let som inn går, hen holds vis 575 og 957, 
alt så to talt 1532. Man ge av me to de ne kla rer med god 
treff sik ker het å klas si fi se re data i rik tig grup pe. Me to-
de ne gir i va rie ren de grad inn sikt i hvil ke kjen ne tegn 
som har be tyd ning for klas si fi ka sjo nen, og noen har 
ka rak ter av en «sort boks» som klas si fi se rer uten å gi 
sær lig inn sikt i hva som er av gjø ren de for at et in di vid 
hav ner i den ene el ler and re grup pen.
Som il lust ra sjon vi ser vi i ta bell 2 klassifiseringsre-
sultatet med et klas si fi ka sjons tre av ty pen CART.
Vi ser av ta bell 2 at 485 av de 575 fri vil lig ret te de ble 
klas si fi sert kor rekt. Lo gis tisk re gre sjon klas si fi ser te 
460 kor rekt, alt så noe dår li ge re, mens den så kal te 
boosted tree-me to den, som er en vek ting av man ge trær, 
klas si fi ser te hele 514 av de 575 kor rekt.
Nå er det te klas si fi ka sjo ner av de data som er grunn-
la get for mo del len, så kal te with in samp le-klas si fi ka sjo-
ner, mens må let er å an ven de en etab lert mo dell på nye 
til fel ler. Det er en viss ri si ko for så kalt over til pas ning, 
slik at tal le ne i ta bel len er for op ti mis tis ke. Ana ly se ne 
ble der for gjen tatt med out of samp le-per spek ti vet, med 
klas si fi se ring av nye ob ser va sjo ner. Det te er pro ble ma-
tisk når den fri vil lig ret te de grup pen er så li ten, men 
kan om gås ved så kalt kryssvalidering.
Det vis te seg å være be ty de lig va ria sjon mel lom 
me to de ne, både i treff sik ker het og i hvil ke va ri ab ler 
som pe kes ut. Det te gjel de både for with in samp le- og out 
of samp le-sam men lig nin ger. Ut fra en sam let vur de ring 
av de tentative ana ly se ne og de øv ri ge kri te rie ne, der 
klas si fi ka sjons tre (CART) kom svært godt ut og lo gis tisk 
re gre sjon kom ri me lig godt ut, valg te man å gå i dyb den 
på dis se to me to de ne. Lo gis tisk re gre sjon var fort satt 
«Ta bell 1 Va ri ab ler i ten ta tiv ana-
ly se.» on page 32
«Ta bell 2 Klas si fi ka sjons re sul-
tat.» on page 32
ta BeLL 1 Va ri ab ler i ten ta tiv ana ly se.
FRIV = 1 hvis fri vil lig ret ting, 0 el lers
KOMM Formueskatt til kom mu nen 2008
STAT Formueskatt til sta ten 2008
UB An tall utenbygdskommuner du be ta ler skatt til
F0807 End ring i for mue fra år 2007 til år 2008
ALMIB Al min ne lig inn tekt innenbygds
SKJERM Skjer mings fra drag ak sjer
HIST His to rikk kode, 1 hvis tid li ge re blitt skat te be reg net
SENT Sentralitetskode, 3 hvis bor sen tralt
LØNN Per son inn tekt lønn
AL DER Al der
TOPP SKATT Be løp
KJONN Kjønn
OVER Skatt – for skudds trekk
ta BeLL 2 Klas si fi ka sjons re sul tat.
PRED = 0 PRED = 1 Radsum
FRIV = 0 880 77 957
FRIV = 1 90 485 575
Kolsum 970 562 1532
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ak tu elt for di det te er en så pass vel kjent me to de, og om 
den ikke kom mer ut best, så er den et godt ut gangs punkt 
å dis ku te re egen ska per opp imot.
Vi vil se ne re bru ke eks emp let oven for til å for kla re 
mer de tal jert hva et klas si fi ka sjons tre er. De mer grun-
di ge og rea lis tis ke ana ly se ne er som nevnt tid li ge re 
ut ført på en stør re kon troll grup pe (10 000) og et bre-
de re spek ter av va ri ab ler. Det ble tid lig klart at det var 
kom bi na sjo ner av man ge kjen ne tegn som ga de bes te 
re sul ta te ne. Klas si fi ka sjons tre hånd te rer det te greit, 
mens for lo gis tisk re gre sjon kan man ge va ri ab ler være 
et pro blem, spe si elt når va ri ab le ne er sterkt kor re ler te. 
Det te rei ser spørs må let om det er hen sikts mes sig å lage 
in dek ser som fan ger opp uli ke as pek ter ved den en kel te 
skat te yter, for eks em pel ba sert på en fak tor ana ly se. En 
slik ana ly se av alle de nu me ris ke va ri ab le ne fra 2008 ga 
seks for holds vis kla re fak to rer knyt tet til hen holds vis 
inn tekt, for mue, næ ring, pen sjon, jord bruk/skog bruk/
fis ke og un der skudd, i den ne rek ke føl ge med om syn 
til å for kla re samvariasjonsstukturen i da ta ma te ria-
let. Uli ke vur de rin ger knyt tet til det te pek te i ret ning 
av klas si fi ka sjons tre som den mest lo ven de me to den 
av de to.
Hva er så et klas si fi ka sjons tre? Jo, en trinn vis split-
ting av ob ser va sjons en he te ne i grup per, der en he te ne 
med unn dra gel se fremstår kla re re i den ene grup pen 
enn de(n) and re. Det te or ga ni se res som en tre struk tur 
og gir oss be slut nings reg ler for å lo ka li se re un der grup-
per der en he ter med unn dra gel se er i over vekt el ler i 
hvert fall sterkt re pre sen tert. Reg le ne etab le res ved å 
split te de for kla ren de va ri ab le nes ver di om rå de i hen-
hold til kri te ri er, som i noen grad kan sty res av bru ker. 
Blant for de le ne ved et klas si fi ka sjons tre er:
– til la ter man ge ob ser va sjo ner og man ge va ri ab ler
– til la ter blan ding av nu me ris ke og ka te go ris ke for-
kla ren de va ri ab ler
– til la ter ikke-li ne ære sam men hen ger og mang len de 
ob ser va sjo ner
– lett å tol ke for bru ker, både gra fisk og nu me risk
Der som den av hen gi ge va ria be len er nu me risk iste-
den for ka te go risk, kal les det et re gre sjons tre, og beg ge 
går un der fel les be teg nel sen sta tis tisk tre, der en im ple-
men te ring er CART (classification and regression trees). 
I eks emp let vist i ta bell 1 og 2 ser tre et ut som i fi gur 1 
(laget med pakkene rpart og DMwR i statistikkprogram-
met R, se R Development Core Team (2012), Therneau 
og Atkinson med R-tilpasning av Ripley (2012) og Torgo 
(2010)).
«Fi gur 1 Klas si fi ka sjons tre 
(CART).» on page 33
fi gur 1 Klas si fi ka sjons tre (CART).
STAT>=1,5
STAT>=8,5
TOPSKATT>=1,5ALIMB>=1040
ALDER>=60 SENT=3
F0708>=164
ALIMB>=429
0,38
n=1532
0,14
n=1040
0,87
n=492
0,1
n=937
0,075
n=882
0,53
n=55
0,29
n=65
0,87
n=15
0,22
n=923
0,66
n=103
0,91
n=23
0,1
n=937
0,4
n=80
0,58
n=126
0,51
n=103
0,67
n=177
0,98
n=315
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Tre et i Fi gur 1 le ses fra toppnoden til de ter mi na le 
no de ne i bun nen, der en kan føl ge den trinn vi se opp-
split tin gen. Ved hver forgrening står den va ria be len 
det split tes et ter, og splitteregelen som et ut sagn, der 
Ja-svar går til høy re og Nei-svar til venst re. I hver boks 
står det hvor man ge per so ner n som er igjen på det te 
sta di um i split tin gen, samt den es ti mer te sann syn lig-
he ten for at en per son i den ne bok sen til hø rer FRIV = 
1-grup pen (unndragere). Vi ser at de n = 1532 ob ser-
va sjo ne ne først blir split tet ved va ria be len STAT, som 
er formueskatt til Sta ten. Det op ti ma le splitt punk tet 
er be reg net til å være cir ka 1 500 000 kro ner. Føl ger vi 
den høy re hovedgren med de n = 492 som er over det te 
be løp, får vi en ny splitt j STAT med splitt punkt ca 8 500 
000 kro ner. Det er n = 315 in di vi der over det te be løp, og 
dis se split tes ikke yt ter li ge re og klas si fi se res til grup pen 
FRIV = 1 (unndragere). Føl ger vi den and re grenen med 
de n = 177 in di vi de ne med mo de rat formueskatt til sta-
ten, ser vi at vi får splitt i TOPP SKATT, med splitt punkt 
cir ka 1 500 000 kro ner, der n = 51 med høy ere topp skatt 
en opp i en ter mi nal node, og klas si fi se res til FRIV = 1. 
For de n = 126 med la ve re topp skatt har vi ny splitt i 
SENT, der de n = 1103 in di vi de ne med sentralitetskode 
3 (sen tralt) fal ler i en egen grup pe og klas si fi se res til 
FRIV = 1, mens de n = 23 øv ri ge klas si fi se res til FRIV = 
0 (ær lig). Føl ger vi den venst re hovedgrenen med de n = 
1040 med lav formueskatt til sta ten, ser vi at de fles te 
som klas si fi se res til FRIV = 0 (ær lig), er i sis te node helt 
til venst re, som om fat ter de n = 882 in di vi der som også 
har lav al min ne lig inn tekt og li ten end ring i for mu en 
fra 2007 til 2008.
Sli ke trær en der alt så opp med en struk tur der va ri-
ab ler med best pre dik tiv ver di inn går, og noen va ri ab ler 
ute la tes, i hen hold til kri te ri er som i noen grad kan sty-
res av bru ke ren. Va ri ab ler som iso lert sett har pre dik tiv 
ver di, men er sterkt kor re lert med en an nen va ria bel av 
stor be tyd ning som er med, har li ten sjan se for å kom me 
med. Vi ser at vi ved å føl ge split tin gen fra toppnoden 
til de ter mi na le no der som sva rer til FRIV = 1 (røde 
bok ser), får en be slut nings re gel som kan bru kes til å 
klas si fi se re nye in di vi der, men de treffsannsynligheter 
som er an gitt, er selv sagt helt urea lis tis ke i si tua sjo nen 
der unndragere ut gjør en svært li ten an del.
Ved å spe si fi se re grup per av in ter es san te va ri ab ler 
kan en lære en hel del av sli ke trær. Med svært man-
ge va ri ab ler kan nok struk tu ren bli uover sikt lig. Som 
tid li ge re nevnt ser det ut til at mo del ler med man ge 
va ri ab ler vil kun ne gi de bes te klas si fi ka sjo ne ne. Iste-
den for svært sto re mo del ler er det mer hen sikts mes sig 
å ha fle re mo de rat sto re mo del ler og så ut nyt te dis se i 
kom bi na sjon. En im ple men te ring av det te er så kal te 
boosting trees, som er en vek ting av man ge uli ke trær. 
På den ne måte kan man få med fle re for kla ren de va ri-
ab ler, også noen som har li ten for kla rings grad iso lert 
sett, men som i kom bi na sjon kan bety noe. I til legg 
er man ikke så sår bar for mang len de ob ser va sjo ner 
som ved mo del ler der alle va ri ab ler spe si fi se res for 
en og sam me mo dell. En ulem pe kan være at det ikke 
ut krys tal li se res en en kel, lett for ståe lig be slut nings-
re gel, men at pre dik sjo nen langt på vei skjer som en 
«sort boks».
Det kan være øns ke lig å ha en ran gert lis te over 
de va ri ab ler som har be tyd ning for klas si fi ka sjo nen, 
ikke minst i si tua sjo ner der me to den er en «sort boks». 
Ak tuell pro gram va re gir oss ty pisk det te, ba sert på en 
«viktighetsskår». Det er ulik prak sis med om syn til valg 
av slik skår, om det er be tyd nin gen iso lert sett el ler 
i kom bi na sjon med and re va ri ab ler man øns ker å få 
fram. Eks em pel vis kan godt en va ria bel som over ho-
det ikke er med i tre et, til de les stor be tyd ning. Det er 
fi gur 2 Va ri ab le nes «vik tig het».
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bare det at den er sterkt kor re lert med en va ria bel som 
er med i tre et. Fi gur 2 vi ser en graf for vårt eks em pel, 
la get i R-pro gram met rpart, som il lust re rer nett opp 
det te. Her er to va ri ab ler pekt ut å ha stør re be tyd ning 
enn de øv ri ge, nem lig formueskatt til kom mu ne og 
formueskatt til stat. Den før s te av dis se er imid ler tid 
ikke med i tre et i fi gur 1. Vi ser også at topp skatt og 
al min ne lig inn tekt hjem kom mu ne, som er med i tre-
et, har la ve re viktighetsskår enn fle re va ri ab ler som 
ikke er med.
Av oven stå en de dis ku sjo ner skjøn ner vi at en må 
være svært for sik tig med ut sagn om hva som be tyr noe 
og ikke be tyr noe. Det kan også være en for del at slik 
in for ma sjon ikke trer så klart frem at det med fø rer 
mis tolk nin ger og i vers te fall til pas nin ger hos skat te-
plan leg ge re. Vi vå ger li ke vel å si at blant de kjen ne tegn 
som kon se kvent duk ker opp med de for skjel li ge me to-
de ne, kan nev nes at skat te yter med noen el ler fle re av 
egen ska pe ne vel dig høy el ler null inn tekt, høy for mue, 
bor i sen tra le strøk, er menn, er gam le el ler har en stor 
øk ning i for mue fra 2007 til 2008, ge ne relt er mer hyp-
pi ge blant de som har le vert fri vil lig ret ting enn blant 
de øv ri ge.
4. noen avsLuttende merknader
Vi kon klu de rer med at bruk av den ne ty pen ana ly ser kan 
gjø re det mu lig for Skat te di rek to ra tet å fore ta en god 
kontrollobjektutvelgelse. Den mest treff sik re me to den 
blant de som er un der søkt, er så kal te boosting trees, en 
me to de som ut nyt ter stør re de ler av da ta ma te ria let, 
også va ri ab ler som ale ne har li ten be tyd ning. Me to den 
er bru ker venn lig og gir et godt grunn lag for gra fisk kom-
mu ni ka sjon. Det kan til føy es at Skat te eta ten al le re de 
har noe er fa ring med den ne me to den på and re fel ter. 
Ana ly sen, som er av en eks plo ra tiv ka rak ter, i mot set-
ning til en ana ly se som ba se res på øko no misk teo ri, kan, 
i til legg til å pre di ke re ri si ko for at en skat te yter unn-
drar skatt, bru kes til å ge ne re re hy po te ser som start-
punkt for vi de re stu di er. Egen ska per som da kan være 
spe si elt in ter es san te å grans ke mer i de talj, er de som 
kon se kvent duk ket opp i våre ana ly ser. I et even tu elt 
fremtidig ar beid på det te felt vil det være in ter es sant 
å få ana ly sert data om de skat te yte re som Skat te eta ten 
har av slørt gjen nom or di nært kon troll ar beid. Det te for-
di vi har et pro blem med skjevt ut valg i fri vil lig ret ting-
grup pen, det vil si si den dis se skat te yte re har meldt seg 
fri vil lig gjen nom skatteamnestiordningen, er de ikke 
nød ven dig vis re pre sen ta ti ve for den ge ne rel le grup pen 
av skat te unn dra ge re. Vi må der for være for sik tig med 
å trek ke slut nin ger om kjen ne tegn hos de skat te yter ne 
som unn drar, men som ikke har meldt seg, ba sert på de 
re sul ta te ne vi har fun net om dem som har meldt seg 
fri vil lig. Det er imid ler tid ikke noe i vei en for å bru ke 
de kjen ne tegn som vi fun net her, som hy po te ser å tes te 
på nye data. m
Takk til An ders Ber set, Tor hild Hen rik sen og Jar le Møen 
for ver di ful le inn spill.
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